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SOMMARIO 
Poiché oggi le aziende si trovano ad affrontare una realtà competitiva sempre più 
complessa, dinamica e in continua evoluzione, si rende necessaria una gestione 
più strutturata e razionale dell’intero sistema aziendale. Diviene pertanto 
fondamentale la ricerca del miglioramento nelle attività di previsione della 
domanda e di pianificazione della produzione. L’elaborato espone delle tecniche 
alternative a quelle tradizionali, per svolgere queste attività in maniera efficace e 
dinamica. Tali tecniche, che verranno applicate ad un caso reale, sono fondate 
sulla teoria delle Reti Neurali Artificiali.   
 
ABSTRACT 
Nowadays all firms must deal with a strongly complicated and dynamic 
competitive environment which is continuously changing. So, a more structured 
and functional management of the whole factory system became really necessary. 
Accordingly, it’s required a search for improvements of demand and production 
planning activities. The following thesis show some new techniques, as an 
alternative to the traditional ones, in order to conduct these activities in an 
effective and dynamic way. These techniques, here applied to a real case, are 
based on Artificial Neural Network theories.   
